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 Citra Merek (Brand Image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang 
dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek. Keputusan pembelian adalah tindakan dari 
konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Pada penelitian ini tujuannya 
adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh Citra merek ( Brand Image) sebagai variael 
independen terhadap pengambilan keputusan pembelian sebagai variabel dependen pada 
minuman Luwak White Koffie pada masyarakat Kota Padang. Teknik pengambilan sampel 
purposive sampling, sementara jumlah sampel sebanyak 130 responden. Pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert 5 point untuk 
mengukur 14 indikator. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS versi 17. 
 
 
